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ВСТУП  
 
У системі управління різноманітними аспектами діяльності будь-якого 
підприємства у сучасних умовах найбільш складною і відповідальною ланкою є 
управління фінансами. У країнах з розвиненою економікою принципи і методи 
цього управління ще наприкінці XIX століття сформувалися у спеціалізовану 
область знань – «фінансовий менеджмент». За період свого існування фінансовий 
менеджмент значно поширив коло проблем, що вивчаються – якщо під час його 
зародження він розглядав в більшості фінансові питання утворення нових фірм і 
компаній, а потім  - управління фінансовими інвестиціями і проблеми банкрутства, 
то зараз він включає практично усі напрямки управління фінансовою діяльністю 
підприємства. Вітчизняний фінансовий менеджмент характеризується високим 
динамізмом свого методичного апарату, який визначається швидкими змінами умов 
зовнішнього і внутрішнього фінансового середовища.    
За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих 
фахівців, які б могли вміло розпоряджатися активами підприємства, управляти 
джерелами фінансування діяльності, раціонально використовувати виробничі 
ресурси, а саме реалізовувати короткострокові і довгострокові цілі розвитку 
підприємства, діяти в інтересах акціонерів, але при цьому залишатися у рамках 
правового поля і враховувати домінуючі суспільні інтереси. Все це обумовлює 
актуальність вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент”. 
Дисципліна “Фінансовий менеджмент є варіативною дисципліною для 
підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.050201 - “Менеджмент організацій”. 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
Українським варіантом ЕСТS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою 
найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни 
опанувати знання з економіки підприємства та фінансів. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ОПП ГСВО МОН «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» - варіативна частина», 2005 р.; 
 Програма ухвалена кафедрою управління проектами в міському господарстві і 
будівництві (протокол № 1 від 29 серпня 2008 р.) та Вченою радою факультету 
Менеджменту (протокол № 1 від 30 серпня 2008.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
 Мета вивчення курсу – опанувати систему теоретичних знань щодо сутності та 
функцій фінансового менеджменту, дослідити стратегічну мету та завдання 
функціонування фінансового менеджменту.  
Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних основ 
фінансового менеджменту, процесу планування фінансів на підприємствах, 
управління власним капіталом підприємства, управління залученим та позичковим 
капіталом, управління дохідністю (прибутковістю) підприємства, управління 
активами и пасивами, управління ліквідністю и резервами, менеджменту кредитного 
портфеля, менеджменту портфеля цінних паперів, управління фінансовими 
ризиками. 
 Предмет вивчення у дисципліні 
 Предметом вивчення дисципліни є правові норми, методичне забезпечення та 
засоби управління фінансами. 
 
1.1.2. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Економіка підприємства 
Фінанси 
Аудит 
Господарське право 
Вихідна 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1. Фінансовий менеджмент ( 1,5/54 ) 
 
ЗМ 1.1. Предмет, завдання, базові поняття фінансового менеджменту. 
 Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. 
 Термінологія фінансового менеджменту. 
Фінансова діяльність і фінансовий механізм підприємства. 
 ЗМ 1.2. Методологічні основи прийняття фінансових рішень. 
 Поняття левериджу і його види. 
 Оцінка сукупного ризику. 
 Вартість капіталу. 
 ЗМ 1.3. Управління коштами підприємства. 
 Управління капіталом підприємства. 
 Управління оборотними активами. 
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1.3.  Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) та знання 
Сфери 
діяльності 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
Студенти повинні: 
- Оволодіти практичними навичками щодо 
визначення стратегії і тактики фінансовго 
забезпечення організації 
Організаційна Планувально-
організаційна 
- Оволодіти практичними навичками щодо 
управління капіталом підприємства 
Організаційна Планувально-
організаційна 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Основи управління фінансами / Дж. К. Ван Хорн. – М.: Фінанси і 
статистика, 2005. 
2. Принципи корпоративних фінансів: підручник / Р. Брейлі, С. Майєрс; 
пер. з англ.; наук. ред. Н.М. Баришнікової, 2-е видання. М.: Олімп-Бізнес, 2004. 
3. Управлінський і виробничий облік: підручник / К. Друрі. М.: ФБК-
Прес, 2005. 
4. Фінансовий аналіз: методи і процедури / В.В. Ковальов. М.: Фінанси і 
статистика, 2005. 
5. Фінансовий менеджмент / Ю.Ф. Брігхем, М.С. Єрхардт. М.: Пітер, 
2005.  
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Анотація програми навчальної дисципліни 
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Мета: опанування студентами системи теоретичних знань щодо сутності та 
функцій фінансового менеджменту, дослідження стратегічної мети та завдань 
функціонування фінансового менеджменту.  
Предмет: правові норми, методичне забезпечення та засоби управління 
фінансами. 
Зміст: Предмет, завдання, базові поняття фінансового менеджменту. 
Методологічні основи прийняття фінансових рішень. Управління коштами 
підприємства. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Цель: овладение студентами системой теоретических знаний о сущности и 
функциях финансового менеджмента, исследования стратегической цели и задач 
функционирования финансового менеджмента. 
Предмет: правовые нормы, методическое обеспечение и средства управления 
финансами. 
Содержание: Предмет, задачи, базове понятия финансового менеджмента. 
Методологические основы принятия финансовых решений. Управление средствами 
предприятия. 
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Abstract of the discipline program 
FINANCIAL MANAGEMENT 
Purpose: capture students by the system of theoretical knowledges about essence 
and functions of financial management, researches of strategic purpose and tasks of 
functioning of financial management.  
Object: legal norms, methodical providing and facilities of financial management.  
Contents: Object, tasks, base concepts of financial management. Methodological 
bases of acceptance of financial decisions. Management facilities of enterprise. 
 
 
2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
«Фінансовий менеджмент» 
за робочими навчальними планами денної форми навчання 
 
Призначення: 
підготовка 
спеціалістів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 
1,5 
Модулів – 1 
Змістових модулів 
– 3 
Загальна кількість  
годин - 54 
Напрям підготовки – 
0502 – «Менеджмент» 
Спеціальність – 
7.050201– «Менеджмент 
організацій» 
Освітньо 
кваліфікаційний рівень 
– спеціаліст 
Варіативна 
Рік підготовки – 5-й 
Семестр – 9 
Аудиторні заняття: 
18год. 
Лекції – 18 год. 
Самостійна робота - 36 
год. 
Вид підсумкового 
контролю – залік. 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 33% до 64% 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення 
аудиторних занять: лекцій. Також велике значення в процесі вивчення та 
закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені 
відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
При вивчені дисципліни «Фінансовий менеджмент» студенти повинні 
ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, методами і формами 
навчання, способами і видами контролю та оцінювання знань. 
Тематичний план дисципліни «Фінансовий менеджмент» складається з трьох 
змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 
дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за 
змістом і взаємозв’язками. 
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Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні заняття, самостійна 
робота студента. Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової 
інформації для більш поглибленого вивчення дисципліни. 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Модуль 1. Фінансовий менеджмент 
ЗМ 1.1. Предмет, завдання, базові поняття фінансового менеджменту. 
Тема 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Функції 
фінансового менеджменту.  
 Тема  2. Термінологія фінансового менеджменту. Базові поняття фінансового 
менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту. Основні етапи розвитку 
фінансового менеджменту. 
Тема 3. Фінансова діяльність і фінансовий механізм підприємства. Поняття 
фінансової діяльності і фінансового механізму підприємства. Зовнішнє правове і 
податкове середовище. Інформаційне забезпечення фінансового механізму. Сфери 
фінансового менеджменту. 
ЗМ 1.2. Методологічні основи прийняття фінансових рішень. 
 Тема 4. Поняття левериджу і його види. Фінансовий леверидж і концепції його 
розрахунку. Операційний леверидж і його ефект. 
 Тема 5. Оцінка сукупного ризику. 
 Тема 6. Вартість капіталу. Оцінка вартості капіталу. Розрахунок 
середньозваженої вартості капіталу. 
 ЗМ 1.3. Управління коштами підприємства. 
 Тема 7. Управління капіталом підприємства. Джерела і методи фінансування. 
Поняття дивідендної політики і основні теорії. Типи дивідендної політики. Порядок 
виплати дивідендів. 
 Тема 8. Управління оборотними активами. Політика підприємства в області 
оборотного капіталу. Управління грошовими коштами і їх еквівалентами. 
Управління дебіторською заборгованістю. Управління запасами. Управління 
джерелами фінансування оборотних активів і види стратегій фінансування. 
 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної 
роботи студента. 
 
Таблиця 2.1. – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями. 
 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семінари) та змістові 
модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин 
Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1. Фінансовий 
менеджмент 
1,5/54 18   36 
ЗМ 1.1. Предмет, завдання, базові 
поняття фінансового менеджменту. 
0,5/18 6   12 
ЗМ 1.2. Методологічні основи 
прийняття фінансових рішень. 
0,5/18 6   12 
ЗМ 1.3. Управління коштами 
підприємства. 
0,5/18 6   12 
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Таблиця 2.2. – Розподіл часу лекційного курсу. 
 
Кількість годин 
Зміст 
7.050201 МО 
ЗМ 1.1. Предмет, завдання, базові поняття фінансового 
менеджменту 
6 
1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Функції 
фінансового менеджменту.  
1 
2. Термінологія фінансового менеджменту. Базові поняття 
фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового 
менеджменту. Основні етапи розвитку фінансового 
менеджменту. 
2 
3. Фінансова діяльність і фінансовий механізм підприємства. 
Поняття фінансової діяльності і фінансового механізму 
підприємства. Зовнішнє правове і податкове середовище. 
Інформаційне забезпечення фінансового механізму. Сфери 
фінансового менеджменту. 
3 
ЗМ 1.2. Методологічні основи прийняття фінансових рішень. 6 
4. Поняття левериджу і його види. Фінансовий леверидж і 
концепції його розрахунку. Операційний леверидж і його 
ефект. 
2 
5. Оцінка сукупного ризику. 2 
6. Вартість капіталу. Оцінка вартості капіталу. Розрахунок 
середньозваженої вартості капіталу. 
2 
ЗМ 1.3. Управління коштами підприємства. 6 
7. Управління капіталом підприємства. Джерела і методи 
фінансування. Поняття дивідендної політики і основні теорії. 
Типи дивідендної політики. Порядок виплати дивідендів. 
3 
8. Управління оборотними активами. Політика підприємства в 
області оборотного капіталу. Управління грошовими 
коштами і їх еквівалентами. Управління дебіторською 
заборгованістю. Управління запасами. Управління 
джерелами фінансування оборотних активів і види стратегій 
фінансування. 
3 
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2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента. 
 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних навичок  
у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну 
роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і 
практичних проблем управління фінансами.  
 
Таблиця 2.3. – Розподіл часу самостійної навальної роботи студентів. 
 
Кількість 
годин Форми самостійної роботи 
7.050201 МО 
Вивчення теоретичних питань та підготовка до поточного та 
підсумкового контролю. 
36 
 
 
Контрольні запитання для самостійної роботи. 
 
Тема 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.  
 
1. Поняття менеджменту і фінансового менеджменту. 
2. Характерні риси фінансового менеджменту. 
3. Необхідні умови функціонування фінансового менеджменту. 
4. Обов’язки фінансового менеджера. 
5. Основні функції фінансового менеджменту. 
 
Тема 2. Термінологія фінансового менеджменту. 
 
1. Системне уявлення фінансового менеджменту. 
2. Поняття фінансових потоків. 
3. Поняття капіталу. 
4. Поняття ефективності ринку.  
5. Фінансові інструменти. 
 
Тема 3. Фінансова діяльність і фінансовий механізм підприємства. 
 
1. Фінансові ресурси, фінансовий механізм, елементи фінансового механізму. 
2. Формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємстві. 
3. Показники, які характеризують загальноекономічний розвиток держави. 
4. Показники, які характеризують галузеву належність підприємства. 
5. Показники, які характеризують кон’юнктуру фінансового ринку. 
6. Показники, які формуються за рахунок внутрішніх джерел інформації 
підприємства. 
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Тема 4. Поняття левериджу і його види. 
 
1. Ефект фінансового левериджу. 
2. Поняття диференціалу. Позитивний і негативний диференціал. 
3. Ключові поняття операційного левериджу:постійні витрати, змінні витрати, 
прибуток. 
4. Валова маржа. 
5. Релевантний діапазон об’ємів виробництва. 
 
Тема 5. Оцінка сукупного ризику. 
 
1. Валютні ризики. 
2. Політичні ризики. 
3. Технічні ризики. 
4. Виробничий ризик. 
5. Комерційні і транспортні ризики. 
6. Фінансові ризики. 
7. Методичний інструментарій обліку фактору ризику у фінансових операціях. 
8. Методи обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику і 
невизначеності. 
9. Галузеві ризики. 
10. Інноваційні ризики. 
11. Стадії процесу управління ризиками. Внутрішні і зовнішні фактори. 
12. Процес управління ризиком. 
13. Призначення аналізу ризиків. 
14. Види аналізу ризиків. 
 
Тема 6. Вартість капіталу. 
 
1. Поняття капіталу. 
2. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства. 
3. Вартість капіталу. 
4. Гранична ціна капіталу. 
 
Тема 7. Управління капіталом підприємства. 
 
1. Сутність і завдання управління капіталом підприємства. 
2. Принципи формування капіталу підприємства. 
3. Управління вартістю капіталу. 
4. Управління структурою капіталу. 
5. Управління власним капіталом. 
6. Управління позиковим капіталом. 
7. Управління інвестиціями. 
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Тема 8. Управління оборотними активами. 
 
1. Склад оборотних активів підприємства. 
2. Управління запасами. 
3. Управління поточною дебіторською заборгованістю. 
4. Управління грошовими активами. 
5. Управління фінансуванням оборотних активів. 
 
 
 2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту. 
 
Види та засоби контролю 
Розподіл 
балів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. – письмова контрольна робота або тестування. 20 
ЗМ 1.2. – письмова контрольна робота або тестування. 20 
ЗМ 1.3. – письмова контрольна робота або тестування. 20 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1  
Письмовий залік або тестування 40 
Всього за модулем 1  100 % 
 
 
  2.6. Методи та критерії оцінювання знань. 
 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі форми та методи контролю і оцінювання знань:  
 оцінювання роботи студента під час практичних знань; 
 поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 
 складання заліку. 
Оцінка знань студентів з дисципліни „Фінансовий менеджмент” здійснюють 
відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
(КМСОНП), що є українським варіантом ЕСТS. Ця система базується на здійсненні 
наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності його 
форми (лекційної, практичної). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка 
за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів. 
Навчальним планом з дисципліни „Фінансовий менеджмент” передбачено 
складання заліку. Для оцінювання знань використовують чотирибальну національну 
шакалу та стобальну шкалу оцінювання ЕСТS. 
 
Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів. 
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:  
- активність та результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
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- виконання завдань на практичних заняттях;  
- виконання завдань поточного контролю. 
Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за чотирибальної 
системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів 
перекладається в систему оцінювання за шкалою ЕСТS (таблиця 2.4.). При 
оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх якості і 
самостійності. 
Поточний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування 
студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення 
практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю (контрольна 
робота за білетами або тестування за вибором студента). Поточний контроль 
проводиться у письмовій формі двічі по закінченню кожного зі змістових модулів 
після того як розглянуто у весь теоретичний матеріал та проведені практичні 
завдання в межах кожного з двох ЗМ. 
Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційне 
(теоретичне) і практична частини (розрахункові завдання). Для цього білети для 
проведення поточного контролю мають два теоретичні запитання та розрахункове 
завдання. Може бути також використано тестове завдання – за вибором студентів.  
Знання оцінюються за 4-х бальною системою за національною шкалою 
(контрольна робота) або за системою оцінювання за шкалою ЕСТS (тестові 
завдання) (таблиця 2.4.). 
 
Проведення підсумкового контролю. 
Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки за поточного контролю знань за 
змістовими модулями. 
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма 
змістовими модулями більше 30 % балів від загальної кількості з дисципліни (або 
більше 50 відсотків балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 
Залік здійснюється в письмовій формі за білетами, які містять два теоретичних 
питання і розрахункове завдання, або за підсумковим тестовим завданням (за 
вибором студента), що дає можливість здійснити оцінювання знань студента з усієї 
дисципліни „Інноваційний менеджмент”. 
Залікові відповіді за білетами оцінюються за 4-х бальною системою за 
національною шкалою, тестові завдання – за 100 бальною системою оцінювання за 
шкалою ЕСТS. В обох випадках оцінки згідно з методикою переведення показників 
успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему оцінювання 
(таблиця 2.4.). 
Оцінювання знань за 4-х бальною системою за національною шкалою:  
Оцінка „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді 
на теоретичне питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 
програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні 
практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, 
передбачені навчальною програмою. 
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Оцінка „дуже добре”. Теоретичне запитання розкрите повністю на основі 
програмного і додаткового матеріалу. При виконання практичного завдання студент 
застосовує узагальненні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною 
програмою. 
Оцінка „добре”. Теоретичне запитання розкрите повністю, програмний 
матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі 
вірно але мають місце окремі неточності. 
Оцінка „задовільно”. Теоретичне запитання розкрите повністю, про те при 
викладенні програмного матеріалу допущено незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 
Оцінка „задовільно (достатньо)”. Теоретичне питання розкрите неповністю, з 
суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається 
значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами. 
Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання не розкриті. Студент не може 
виконати практичне завдання, виявляє здатність до викладання думки на 
елементарному рівні. 
Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання не розкриті. Студент не може 
виконати практичне завдання. 
 
      Таблиця 2.4. – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів. 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Визначення назви за шкалою 
ЕСТS 
ЕСТS 
оцінка 
% набраних балів 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначними помилками 
А Більше 90 – 100 
Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 
В 
Більше 80 – 90 
включно 
ДОБРЕ Добре – у загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 
помилок. 
С 
Більше 70 – 80 
включно 
Задовільно – не погано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D 
Більше 60 – 70 
включно 
ЗАДОВІЛЬНО 
Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії. 
E 
Більше 50 – 60 
включно 
Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест 
FX* 
Більше 26 – 50 
включно 
НЕЗАДОВІЛЬНО 
Незадовільно – необхідно серйозна 
подальша робота з повторним 
вивчення змістового модуля. 
F** 
Від 0 до 25 
включно 
* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом. 
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 2.7. Інформаційно-методичне забезпечення. 
 
 Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ,  
де застосовуються 
1. Рекомендована основна навчальна література. 
1. 
Основи управління фінансами / Дж. К. Ван Хорн. – М.: 
Фінанси і статистика, 2005. 
ЗМ 1.1., ЗМ 1.2., 
ЗМ 1.3. 
2. 
Принципи корпоративних фінансів: підручник / Р. 
Брейлі, С. Майєрс; пер. з англ.; наук. ред. Н.М. 
Баришнікової, 2-е видання. М.: Олімп-Бізнес, 2004. 
ЗМ 1.1., ЗМ 1.2., 
ЗМ 1.3. 
3. 
Управлінський і виробничий облік: підручник / К. Друрі. 
М.: ФБК-Прес, 2005. 
ЗМ 1.1., ЗМ 1.2., 
ЗМ 1.3. 
4. 
Фінансовий аналіз: методи і процедури / В.В. Ковальов. 
М.: Фінанси і статистика, 2005. 
ЗМ 1.2., ЗМ 1.3. 
2. Додаткові джерела. 
7. Антикризисное финансовое управление: Учебник / Под 
ред. ЭюМю Короткова. – М.: «ИНФРА-М», 2001. 
ЗМ 1.3. 
8. Балабанов А., Балабанов И. Финансы. – Спб.: «Питер», 
2002. 
ЗМ 1.1., ЗМ 1.2. 
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 
2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 
656 с.  
ЗМ 1.1., ЗМ 1.2., 
ЗМ 1.3. 
10. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – 
Киев.: «Ника-центр», «Эльга», 2000. 
ЗМ 1.2., ЗМ 1.3. 
11. Бланк И.А. Управление активами. - Киев.: «Ника-
центр», «Эльга», 2000. 
ЗМ 1.3. 
12. Бригхэм Ю. Энциклопедия финансового менеджмента. 
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